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1. (a) $\cos 2x-\cos^{2}x$ (10 )
(b) $\sqrt{\frac{x^{2}-1}{x^{2}+1}+1}$ $x=-10$ . $.10$ plot (10 )
2. (a) $\int\frac{1}{e^{2x}-2e^{x}}dx$ (10 )
(b) $1^{2_{x^{n}\ln}}(x)dx$ (10 )
3. (a) $A=\{\begin{array}{lll}1 -1 -1-1 2 22 1 2\end{array}\}$ (10 )
(b) $B=\{\begin{array}{lll}1 -1 0-1 2 20 2 1\end{array}\}$
$\iota$ (10 )





(2008 I ). Maple
(20 )
5. $n$ $p_{n}$ $n$ $\psi_{n+1}-\phi V<1$
$n$ 1000 $\sqrt{11}-\sqrt{7}=$
0670873. . . 1
(20 )
: $i$ ithprime(i)
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